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Известно, что широко используемый в медицинской практике лекарственный ноотропный 
препарат «пирацетам» 1 имеет структуру амида N-пирролидинуксусной кислоты1. Для нас 
представляло интерес получить аналогичные структуры, используя в реакции замещения 
4фенилпирролидин-2-он и доступный для нас 2-(хлорметил)-5-метил-7-
фенилоксазоло[5,4b]пиридин 2 и хлорацетамид 3-аминопиридин-2(1Н)-она 3.  
 
Так, на примере реакции нуклеофильного замещения атома хлора в 2-(хлорметил)-5-метил-7-
фенилоксазоло[5,4-b]пиридине 2 на фрагмент 4-фенилпирролидин-2-она по методике, описанной 
нами ранее в работе2, нами после хроматографической очистки основного продукта реакции с 
небольшим выходом неожиданно были выделены игольчатые монокристаллы, 
рентгеноструктурный анализ которых показал (рис. 1), что это продукт радикального замещения 
исходного соединения 2. Образование данного побочного продукта реакции, вероятно, 
аналогично примеру образования дифенилэтана из бензилхлорида в результате радикальной 
реакции и требует дальнейшего всестороннего изучения.  
 
Рис. 1. Пространственное строение молекулы 1,2-бис(5-метил-7-фенилоксазоло[5,4b]пиридин-2-
ил)этана  
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